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ABSTRACT
Pariwisata merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia sangat
menentukan devisa Negara Indonesia. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki banyak tempat wisata yang
terkenal. Kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh setiap tahunnya terus bertambah sehingga harus disertai dengan fasilitas tempat
wisata yang baik seperti, penginapan, kuliner, transportasi serta keadaan yang terjamin. Untuk mengoptimalkan pembangunan di
bidang pariwisata diperlukan prediksi atau peramalan ke depannya. Berbagai jenis metode peramalan telah banyak berkembang
untuk dapat meningkatkan hasil akurasi peramalan, salah satunya adalah metode fuzzy times series average based. Metode ini
mampu menentukan panjang interval efektif, sehingga mampu memberikan hasil ramalan dengan tingkat akurasi yang baik. Metode
ini diterapkan pada peramalan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Aceh. Hasil pengujian dengan menggunakan metode fuzzy
time series average based  menghasilkan nilai MAPE sebesar 25,9% dengan tingkat akurasi sebesar 74,1% sedangkan untuk
peramalan ke depan selama bulan Januari-Agustus 2015 menghasilkan MAPE sebesar 18,3%, dengan tingkat akurasi sebesar
81,7%. MAPE yang dihasilkan < 20% sehingga metode fuzzy time series average based mampu memberikan hasil peramalan yang
baik dan mampu meningkatkan tingkat akurasi.
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